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O trabalho apresentado nesta dissertação foi realizado na Unidade de Urgência Médica e Serviços 
Farmacêuticos do Hospital de São José, sob a orientação do Prof. Doutor José Guimarães Morais, 
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Este trabalho teve o apoio clínico do Dr.  João Sá, médico da Unidade de Urgência Médica do 
Hospital de São José e apoio laboratorial do Dr. Ferdinando Castro, médico do Serviço de Patologia 
Clínica do Hospital de São José.
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